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PERILAKU COPING PADA KARYAWAN TERKENA PHK DI 
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS TAHUN 2010 
Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1990 sampai 
sekarang menyebabkan terpuruknya dan sulitnya perekonomian yang ada 
sehingga membuat banyak perusahaan mem-PHK kan karyawannya. Penulisan 
penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan yang muncul dari pengaruh 
PHK di Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2010 yang telah mengalami 
PHK besar-besaran. Krisis ekonomi besar yang melanda dunialah yang menjadi 
faktor pengaruhnya yang menimbulkan banyak permasalahan baik secara fisik 
maupun psikis. 
Oleh karena itu muncullah perilaku coping dalam mengatasi masalah 
tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif dan bertujuan untuk 
mengidentifikasikan perilaku coping pada karyawan terkena PHK dengan 
menggunakan metode kualitatif studi banding dan teknik pengambilan data yang 
digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data 
penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. 
Subjek pada penelitian ini adalah karyawan berstatus tetap dan terkena PHK 
tahun 2010, masih dalam usia produktif, berdomisili di Kecamatan Bae 
Kabupaten Kudus yang berjumlah 3 orang. Penelitian ini menggunakan teori 
Lazarus dan Folkman yang membagi coping menjadi 2 yakni Problem focused 
coping yang berfokus pada pemecahan masalah dan Emotional Focusd coping 
yang berfokus pada emosi. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa perilaku coping pada 
karyawan terkena PHK di Kecamatan Bae Kabupaten Kudus yakni 3 subjek 
cenderung lebih banyak terlihat dan menggunakan Problem focused coping yang 
tinggi. 
Kata Kunci :Perilaku coping, karyawan, PHK. 
 
